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Penulis berharap laporan ini dapat bermanfaat bagi pembaca terutama 
bagi yang ingin melakukan kerja magang sebagai 3D modeller artis. 
 










Film animasi telah menjadi hiburan bagi banyak orang di dunia. Dengan teknologi 
dunia yang sudah berkembang pesat, animasi pun telah banyak diciptakan dalam 
bentuk tiga dimensi (3D). Dalam proses pembuatan animasi 3D, diperlukan aset-
aset seperti tokoh, environment, juga properti. sehingga diperlukan seorang modeler 
untuk membuat aset-aset tersebut. Oleh karena itu, penulis melaksanakan kegiatan 
magang sebagai modeler. Dalam pengalaman sebagai modeler di Maxx Animation, 
penulis mendapatkan banyak masukkan dan ilmu-ilmu baru yang digunakan oleh 
studio-studio animasi 3D khususnya untuk modeling aset. Pembelajaran dimulai 
dari membuat model sederhana seperti properti, kemudian environment hingga 
tokoh pada film yang akan dibuat. 
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